















Climatological Distribution of mosquito generations）









































Effect of climatological and ecophysiological factors on spatio-temporal
distribution of malaria vector species
加我　拓巳（Takumi Kaga）　　指導：太田　俊二
図１：インド各州（28州）でのGmaxとAPIの平均値の関係 図２：現在に対する将来でのGmaxの増加数の地理的分布
